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"t 
A bs tr ac 1. Previous research emphasized the importance of the interaction between 
informatics and Arabic at the present age. The translation of technical terms in all fields in 
general, and in the informatics fields in particular has been considered as a major problem in 
the informatics-Arabic interaction. This paper presents a comprehensive view of the available 
references of Arabic terms in the various fields of informatics. This would contribute to 
establishing the necessary infrastructure for the development of a unified standared reference 
of Arabic informatics terms that can respond to future change. 
